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〔ハンドの100号記念準備〕　　　　　　　　　　　　　．　　　　蘇隔
■1989年です。あっというまに1988年は過ぎゆきました。年頭にあた
いろいろ心に誓ったことがあったのに、結局、どれひとつできずじまい。
　でも胃潰瘍も薬で治せたし、ニコニコ離婚講座の100回記念は無事終った
し、まあ．まあの1年だったかなとも思います。
■嬉しかったのは、要望書に多くの人の賛同を得られたばかりか、全国各
地から要望書を送付してほしいとの依頼が相次いだことです。電話のお問
いあわせに、聞いてみると家裁め調査官、調停委員、民生委員、福祉事務
所といった人が多く、私の本もよく読んでくださっているし、熱心に離婚
と取り組んでくださっている方の多いことに感激しました。
咀さ．ﾄ、今年8月に、ハンド・イン・ハンドのこの会報が100号を出すこと
になります。そこで、8月中の金土日、または土日月の3日間を（日程は
2月には決定でき、3月1日号で報告できると思います）、埼玉県嵐山の国
立婦人教育会館で記念のシンポジウムにあてたいと考えています。「離婚
と社会制度」「離婚と子供」「離婚と経済」「男と女、再婚」など、意見をか
わしたいテーマはいくつもあります。また意見を聞きたい講師もいるでし
ょう。厚生省や労働省の人に来てもらうのもいいかもしれません。
■記念のシンポジウムのあり方について、また、他にどんなことをしてい
きたいかなど、ご意見をお寄せください。また、全国のハンドの会員の方
に来ていただきたく、どなたか安い費用で来られる方法など伝授してくだ
さい。そして、皆さん、ぜひ今から交通費をためておいてくださいね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳（58年8月分）
100，000円
39，500円
27，000円
20，000円
186，500円
〔収　入〕
　給与（手取り）
　公的扶助（児童扶養手当）
　　　　　縫讐当）｝
　母より援助（58年4月より
計
78，000円
1，000円
13，000円
3，000円
8，000円
14，000円
10，000円
2，000円
8，000円
7，800円
36，700円
5，000円
186，500円
〔支　出〕
　食費
　住居・備品
　光熱費
　被服費
　保健衛生費
　教育費
　教養・娯楽費
　交際費
　交通・通信費
　こづかい
貯蓄（銀行20，000、国民年金5，700、子供保険11，000＞
　他、雑費
計
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家計簿内訳（63年9月分）
230，000円
29，700円
23，000円
20，000円
302，700円
〔収　入〕
　給与
　公的扶助／児童扶養手当（1万減額）
　　　　／児童育成手当（2人分）
　母より援助
計
〔支　出〕
食費
　住居・備品（家賃なし）
光熱水道費（電11，000、ガス6，00e．水3，000）
　被服費
　保健衛生費（健康保険料8，00q散髪代）
　教育費（塾20，000、ボーイ隊〈2人＞5，000、授業料14，800）
　教養・娯楽費
　交際費
　交通・通信費（電話代含む）
100，000円
　3，000円
20，000円
　4，000円
13，000円
41，800円
10，000円
　3，000円
13，000円
こづかい（高1・15，000、中3・11，000、・J・5・1，000、私・IO，OOe）37，000円
貯金・保険 52，400円
（積立て30，000、国民年金7，400、子供保険13，000、私掛けすて2，00e）
雑費 5，500円
計 302，700Fヨ
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